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ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دارد : ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ و 
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻫـﺪف . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  .  ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ
ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در اﻳـﻦ  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ـﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ   ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ : روﺷﻬﺎ ﻣﻮاد و
آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  011ﺗﻌﺪاد . ي اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑﻛﺎرﻣﻨﺪان اداري  ﭘﮋوﻫﺶ
د ﺷـﺪه ﻫـﻮش ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋـﺎت از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪار . اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺧﻮﺷﻪ
داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ . و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
  .ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ SSPSﻧﺮم اﻓﺰار 
. ﻛﺎرﻛﻨﺎن اداري ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ از ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ : ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠـﺎري و  ﻣﺆﻟﻔﻪﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ . ﻧﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎ
ﺧﻮداﮔـﺎﻫﻲ از  ﻣﺆﻟﻔـﻪ اﻧﺠﺎم رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ .ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  . ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺗﻮان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﻫﻨﺠﺎري را دارد ﻣﺆﻟﻔﻪﺧﺮده 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد دﺳـﺖ اﻧـﺪرﻛﺎران : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ ﻫﻮش اﻧﺴﺎن ﺑﺨﺸـﻴﺪه  يا ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ژرﻓﺎي ﺗﺎزه
اﺳﺖ و آن را ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﻮش ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﺧﻮد ﮔﺴـﺘﺮش 
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮد از ﺧﻮدش و دﻳﮕﺮان و . داده اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن در ﺑﺮ  ﺮاﻣﻮنﻴﺳﺎزﮔﺎري و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﭘ
در  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻزم اﺳﺖ، ﻣـﺮﺗﺒﻂ  يﻫﺎ آوردن ﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﻲ، ﻣﻬـﺎرﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ دارﻧـﺪه آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﻠﻤﻦ  ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎ 
از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻲ، روﺣﻴﺎت ﺧﻮد را ﻛﻨﺘـﺮل ﻛﻨـﺪ؛ از  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ
ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، آن را ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺨﺸـﺪ؛ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻫﻤـﺪﻟﻲ، 
ي ا ﻮهﻴﺷ ـﺗﺄﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ را درك ﻛﻨﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رواﺑـﻂ ﺑـﻪ 
  (. 1)رﻓﺘﺎر ﻛﻨﺪ ﻛﻪ روﺣﻴﻪ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد
ﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، دو روﻳﻜﺮد ﺑﺮاي از ﻃﺮﻓﻲ در ادﺑﻴ
اول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﻛﺎرﻣﻨﺪان . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وﺟﻮد دارد
دوم ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ( 2)ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺮاي ﻛـﺎر ﻣـﺪاوم در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﻲ 
ﻫـﺎ وﺟـﻮد دارد و اﻧﻌﻜﺎﺳـﻲ از  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﻴﺮوي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ و  درﮔﻴﺮي روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﻣﻨـﺪان در 
  (. 2)ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ  ﻠﻲ و ﭼﺎﺗﻤﻦﻳاور ،ﻫﻤﻜﺎرانﻣﻮدي و  آﻟﻦ و ﻣﺎﻳﺮ،
در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻛﻪ 
ﻛـﻪ ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ دﻳﮕـﺮ  اﺻـﻠﻲ  آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻧﮕـﺮش ﺷـﻐﻠﻲ 
 يا، ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اﺳﺖ روﻳﻜﺮﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻣﻨﺪان
ﻛـﺎرﮔﺮوﻫﻲ و  (.6،5،4،3)اﺳـﺖ  وﺳﻴﻊ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﻗـﻊ ﺷـﺪه 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪه  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣارﺗﺒﺎط اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎن 
، اﻳـﻦ ﻣﻤﻜـﻦ (7)و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸـﺪ 
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ در ﭘﺮﺗﻮ ﻫﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ، ﭼـﺮا ﻛـﻪ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ 
داراي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺮوﻫﻲ و ﺑﻴﻦ 
اي ﻣﺸﻜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ آﻧﺎن  را ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮدي دار
ﺧﻮاﻫﺪ داد و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺮور ادﺑﻴﺎت در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎي 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷـﺪه و ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ اﺑﻌـﺎد 
ﺪه ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رﻓﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر وﺳـﻴﻌﻲ ﻧﺎدﻳ ـ
  (.8) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻄﺮح ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي  2002ﺟﺮدن در ﺳﺎل  
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اوﻟﻴـﻪ در ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻴـﺎن ﮔﺮدﻳـﺪ آﮔـﺎﻫﻲ از . رﻓﺘﺎري را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻨﺪ
ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﻓﺮاد در ﺳـﺎزﻣﺎن و راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ 
، ﭼﺮا ﻛﻪ در ﺻﻮرت وﺟـﻮد ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣري اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮو
ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻧـﻪ  ﺗﻮان ﻲﻣراﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﺗﻌﻬﺪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺎري و زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ﺑﻠﻜﻪ 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ . آﻧﺎن را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ داد
راﺑﻄﻪ ﺑـﻴﻦ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻃﺮاﺣـﻲ و اﺟـﺮا 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  روش اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ
ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌـﻲ و ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر 
ﻛﺎرﻣﻨـﺪان ﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛﻠﻴـﻪ ﺟ. ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﻣـ
ﻛـﻪ در ﻗﺴـﻤﺖ  ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻲﻣـي ﺧﺮاﺳـﺎن ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻫـﺎﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻴﺑ
ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ( ﺣﺴﺎﺑﺪاري، ﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ، دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ، اﻧﺘﻈﺎﻣـﺎت )اداري
ﻧﻈـﺮ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻣـﻮرد ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻲﻣﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر 
ي اداري  ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه ﻫﺎ ﺑﺨﺶﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
و ﻓﺮدوس و  ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ، ﻗﺎﺋﻦ: ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺳﺎده از ﺷﻬﺮﻫﺎي 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ  .ن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﻧﻬﺒﻨﺪا
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن وﻳﮋه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
  .ﻧﻔﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 011و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷـﺪه ﻫـﻮش ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت از 
ﻛﻪ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺳﻴﺒﺮ ﻳﺎ ﺷﺮﻳﻨﮓ 
ﻣﺎده و ﭘﻨﺞ ﺧﺮده ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺳﺖ اﺳـﺘﻔﺎده  33ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺎوي 
ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻟﻔـﺎي ﻛﺮاﻧﺒـﺎخ . (9)ﺷﺪ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ از رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ  0/18
  .ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
و  ﺳﻮال 42اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ آﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ ﻛﻪ داراي 
ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪاوم، ﻫﻨﺠﺎري، ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑـﻮده و در اﻳـﺮان ﻧﻴـﺰ 
ﺗﺮﺟﻤـﻪ و اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺘﻔﺎده  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺮاﻗﻲ 
 ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮه  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ـﺳﺌﻮال 8ﻫﺮ ﻛﺪام از اﺑﻌﺎد آن داري . ﺷﺪ
 4، 5،  7، 8،  51،  91،02ي ﻫـﺎ ﺳـﻮال ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ) ﮔﺬاري آن
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻃﻴـﻒ ( ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻜﻮس ارزش ﮔﺬاري 
ﮔـﺰارش ﺷـﺪه 0/37ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﻜﺮت ﻣﻲ
  (. 01)اﺳﺖ
 0/58ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻟﻔﺎي ﻛﺮاﻧﺒـﺎخ 
ﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ دﺳﺖ آﻣﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از رواﻳﺑﻪ
  .ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ، )داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ 
، ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ، Tآزﻣـﻮن )و آﻣﺎر اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ﻣـﻮرد ﺗﺤﻠﻴـﻞ  sspsﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓـﺰار ( رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﭘـﮋوﻫﺶ ي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻫﺎ داده
آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ ﻣـﺮد % 5.63آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ زن و % 5.36ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﺪول . ﺑﻮدﻧﺪ






 911   ..ﻣﺤﻤﺪ اﻛﺒﺮي ﺑﻮرﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران  راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ   
  ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ ﻫﺎ داده: 1ﺟﺪول
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺳﻦ
  14/62  25  02-52
  54/32  75  52-53
  31/5  71  53-55
  
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  1ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 53-52آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ 
ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﻣﺆﻟﻔﻪ.  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 111/72ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
ي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را در ﺑﻴﻦ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻦﻳﻴﭘﺎﻫﻮﺷﻴﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻣﺆﻟﻔﻪل آﻧﻜﻪ داده، ﺣﺎ
ﺑﻪ ﺧـﻮد  61/98ي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪرا در ﺑﻴﻦ 
  (.2ﺟﺪول )اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و اﺑﻌﺎد آن: 2ﺟﺪول 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  *
  و   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  111/72±81/42  841  85  ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
  61/98±3/06  42  9  ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  02/33±41/91  92  7  ﻫﻤﺪﻟﻲ
  32/62±3/28  23  31  ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ
  72/37±5/85  73  21  ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ
  32/30±4/84  33  01  ﺧﻮد اﻧﮕﻴﺰي
  
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن اداري ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي 
در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻌﻬـﺪ . ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ  18/45دوﻟﺘﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ 
و ﺧﻄـﺎي  21/31، اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر 18/45ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
از )، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﺮات در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ 1/60ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺳﻪ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻮد، ﻧﻤﺮات ﺑﻪ  021ﺗﺎ  42آﻧﺠﺎ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮات ﺑﻴﻦ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺿـﻌﻴﻒ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ،  ( 88/1-021، 65/1-88، 42-65
، ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻦ  ﻣﺆﻟﻔـﻪ را در ﺳـﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳـﻂ (ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ( ﺧﻮب
  .ﮔﺬاري ﻛﺮدﻧﺪارزش
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﺑﻌﺎد آن  : 3ﺟﺪول 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  *
  و   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  18/35±21/21  701  44  ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
  72/37±5/44  73  31  ﺗﻌﻬﺪد ﻋﺎﻃﻔﻲ
  52/85±5/38  93  8  ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪاوم
  82/12±4/65  83  81  ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠﺎري
  
ي ﻓﺮدي ﺳـﻦ ﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐدر ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ 
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧو ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر 
در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و ﺧـﺮده . ﻧﺸـﺪ
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺳﻄﺢ  ﺶﻳﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ 
اﻣـﺎ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و ﺧـﺮده 
ي آن ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣﺤـﻞ ﺧـﺪﻣﺖ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري ﻫـﺎ  ﻣﺆﻟﻔﻪ
  (.4ﺟﺪول )ه ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ: 4ﺟﺪول 
  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري F  و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ  *
  ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  81/80±2/05  1H
  0/100  7/42
  71/59±2/59  2H
  41/41±3/96  3H
  81/30±3/94  4H
  71/90±3/43  5H
  ﻫﻤﺪﻟﻲ
  12/31±3/20  1H
  0/100  5/12
  12/72±3/39  2H
  71/38±5/40  3H
  12/87±3/83  4H
  02/68±3/72  5H
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
  
 021  . .05، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3139ﭘﺎﻳﻴﺰ،  3ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﺳﻴﺰد  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان   
  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري F  و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ  *
  ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ
  32/45±4/81  1H
  0/123  1/81
  32/04±4/71  2H
  22/41±4/33  3H
  42/41±2/99  4H
  32/05±3/30  5H
  ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ
  92/90±2/49  1H
  0/100  11/43
  92/45±3/79  2H
  32/11±7/44  3H
  03/53±3/04  4H
  82/95±3/51  5H
  ﺧﻮداﻧﮕﻴﺰي
  42/22±3/24  1H
  0/100  5/53
  22/09±4/71  2H
  02/05±5/95  3H
  52±3/32  4H
  32/36±3/01  5H
  ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
  611/81±11/86  1H
  0/100  8/82
  511/01±41/85  2H
  79/79±32/23  3H
  911/23±21/25  4H
  311/25±21/96  5H
  
 ﻣﺆﻟﻔـﻪ ، ﺟـﺰ در ﮔﺮدد ﻲﻣﻣﺸﺎﻫﺪه  4ﻛﻪ در ﺟﺪول  ﮔﻮﻧﻪ ﻤﺎنﻫ
ي ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و ﺧـﺮده ﻫـﺎ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺧﻮدﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻤـﺎﻣﻲ 
ي آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري در ﺳـﻄﺢ ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ از (. 4ﺟﺪول )وﺟﻮد دارد 0/10
 ﻣﺆﻟﻔﻪآزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺧﺮده 
ﺑـﺎ   3H ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﺳـﺖ  و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻌﻨـﺎدار ا  ﻫـﺎ ﺗﻔـﺎوت  ﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎﻳﺮ 
 ﻣﺆﻟﻔﻪدر ﺧﺮده . ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ
ﻫﻤﺪﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن 
ﻣﻌﻨـﺎدار  ﻫـﺎ ﺗﻔـﺎوت  ﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎﻳﺮ  3Hﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
در . ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑاﺳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ 
ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ﻣﺆﻟﻔﻪﺧﺮده 
ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ،  ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎﻳﺮ   3H
در . ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ  ﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑﺳﺎﻳﺮ 
ﺑـﺎ    3Hﺧﻮداﻧﮕﻴﺰي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ﻣﺆﻟﻔﻪﺧﺮده 
داري داﺷـﺖ، ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﺎ    2Hﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑﺗﻤﺎﻣﻲ 
در ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ  ﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ي دﻳﮕـﺮ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري داﺷـﺖ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑﺑﺎ    3H
  .ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ
ي ﺮﻫـﺎ ﻴﻣﺘﻐﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ  ﺑـﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻌ
از ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن  ﻫـﺎ  ﻲآزﻣـﻮدﻧ ﻓﺮدي ﺳﻦ و ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر 
اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري ﺑـﻴﻦ 
ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وﺟﻮد  ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮدﻧﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻦ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎري 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ . ﻧﺪارد
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺪه ﻧﺸـﺪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫ
 tﺧﺮده ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴـﻴﺖ از آزﻣـﻮن 
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠـﺎري در 
 0/50و اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت در ﺳـﻄﺢ  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣزﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺘﻔﺎوت 
ﻣﺮدان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن از ( p<0/50و  t=2/91)ﻣﻌﻨﺎدار ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠﺎري ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ي ﻫـﺎ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺧﺮده  tآزﻣﻮن 
آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و 
ﺧﺮده ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫـﺎي ﺗﻌﻬـﺪ ﻫﻨﺠـﺎري و ﺗﻌﻬـﺪ ﻣـﺪاوم ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ 




 121   ..ﻣﺤﻤﺪ اﻛﺒﺮي ﺑﻮرﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران  راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ   
  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺶﻳﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺧﺮده :  5ﺟﺪول 
  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري T  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﺗﺤﺼﻴﻼت  *
  ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
  58/21±01/58  دﻳﭙﻠﻢ
  0/800  2/96
  97/35±21/70  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
  ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ
  82/27±5/11  دﻳﭙﻠﻢ
  0/411  1/95
  72/91±5/05  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
  ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪاوم
  72±5/62  دﻳﭙﻠﻢ
  0/430  2/41
  42/38±5/98  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
  ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠﺎري
  92/93±4/44  دﻳﭙﻠﻢ
  0/020  2/63
  72/05±4/84  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
  
ي ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺧـﺮده ﻫﺎ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤـﻞ ﺧـﺪﻣﺖ از ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ  ﺶﻳﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﻬـﺪ 
 0/50ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣﺤـﻞ ﺧـﺪﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در ﺳـﻄﺢ 
ﻣﻌﻨﺎدار ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧـﺮده 
ﺪﻣﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن ي ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ ﺧ ـﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤـﻞ ﺧـﺪﻣﺖ  ﻣﺆﻟﻔﻪ، ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺮده داد
آزﻣﻮن (. 6ﺟﺪول )ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
   1Hو    3Hي ﻫـﺎ ﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻴﺑﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺧﺮده ﻣﺆﻟﻔﻪﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و 
و  در اﻳـﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ  ﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑﺑﻘﻴﻪ  .ﻣﻌﻨﺎدار ﺷﺪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري
  .ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
  
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺶﻳﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪي ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺧﺮده ﻫﺎ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣﺗﻔﺎوت  :6ﺟﺪول 
  ﻣﻌﻨﺎداريﺳﻄﺢ  F  ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮافﺧﻄﺎي   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ  *
  ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
  21/83  88/95  1H
  0/420  2/09
  31/42  08/22  2H
  21/13  87/03  3H
  01/22  08/70  4H
  01/05  28/59  5H
  ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ
  5/62  03/63  1H
  0/130  2/67
  5/88  72/04  2H
  5/46  62/11  3H
  5/13  62/29  4H
  5/49  92/31  5H
  ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪاوم
  5/24  72/59  1H
  0/612  1/64
  6/44  42/36  2H
  6/25  42/68  3H
  4/18  42/57  4H
  5/62  62/04  5H
  ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠﺎري
  4/17  03/72  1H
  0/161  1/76
  4/31  82/81  2H
  4/41  72/33  3H
  4/36  82/93  4H
  5/60  72/04  5H
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
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ﺑ ـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﺑ ـﻴﻦ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و ﺧـﺮده 
ﺑﺎ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ از آزﻣـﻮن ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن  ﺶﻳﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻫـﻮش 
ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار در ﺳـﻄﺢ  آﻣـﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ  0/71ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ 
ي ﻫـﺎ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺧـﺮده . ﻣﻌﻨﺎدار ﮔﺮدﻳﺪ 0/50
ﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺧـﺮده ﻫﻮش ﻫ
و   0/50در ﺳــﻄﺢ ( 0/81)ي ﻣﻬــﺎرت اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲﻫــﺎ ﻣﺆﻟﻔــﻪ
. راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ  0/10در ﺳﻄﺢ ( 0/52)ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ
ﻲ راﺑﻄـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧ ي ﻫﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﺗﻌﻬـﺪ ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ 
  .ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ
ي ﺗﻌﻬﺪ ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﺮده در ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺧ 
 0/71ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻋـﺎﻃﻔﻲ راﺑﻄـﻪ 
ﻣﻌﻨﺎدار ﮔﺮدﻳـﺪ، ﺑـﻴﻦ  0/50ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺳﻄﺢ  آﻣﺪﺑﺪﺳﺖ 
راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري ﺑـﻪ   ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠﺎري و ﻣﺪاوم 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در (. 7ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره )ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ 
ﻧﻲ ﺑـﺎ ﺧـﺮده ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺮده ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎ
 0/62ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ راﺑﻄـﻪ 
  .ﻣﻌﻨﺎدار ﮔﺮدﻳﺪ 0/10ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺳﻄﺢ  آﻣﺪهﺑﺪﺳﺖ 
ﺑ ـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﺑ ـﻴﻦ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و ﺧـﺮده 
ﺑﺎ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ از آزﻣـﻮن ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن  ﺶﻳﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻫـﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار در ﺳـﻄﺢ  آﻣـﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ  0/71ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ 
ي ﻫـﺎ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺧـﺮده . ﻣﻌﻨﺎدار ﮔﺮدﻳﺪ 0/50
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺧـﺮده 
و   0/50در ﺳــﻄﺢ ( 0/81)ي ﻣﻬــﺎرت اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲﻫــﺎ ﻣﺆﻟﻔــﻪ
. ﻌﻨﺎداري ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ راﺑﻄﻪ ﻣ 0/10در ﺳﻄﺢ ( 0/52)ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ
ﻲ راﺑﻄـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧ ي ﻫﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﺗﻌﻬـﺪ ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ 
  .ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ
ي ﺗﻌﻬﺪ ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪدر ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺧﺮده  
 0/71ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻋـﺎﻃﻔﻲ راﺑﻄـﻪ 
ﻣﻌﻨﺎدار ﮔﺮدﻳـﺪ، ﺑـﻴﻦ  0/50ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺳﻄﺢ  آﻣﺪﺑﺪﺳﺖ 
راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري ﺑـﻪ   ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠﺎري و ﻣﺪاوم 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺧـﺮده ﻣﻮﻟﻔـﻪ . ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺧﺮده ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
ﻛـﻪ اﻳـﻦ  آﻣـﺪه ﺑﺪﺳـﺖ  0/62ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ راﺑﻄﻪ 
  .ﻣﻌﻨﺎدار ﮔﺮدﻳﺪ 0/10ﺪار در ﺳﻄﺢ ﻣﻘ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ 
رﮔﺮﺳﻴﻮن آﻣﺎري ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ از ﻧﻮع ﮔﺎم ﺑـﻪ  از ﺶﻳﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪو ﺧﺮده 
ﮔﺎم  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺧﻮدآﮔـﺎﻫﻲ وارد 
ﺷﺪه و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎدار در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ 
ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑـﺎ   2r=0/60ﺮ ﻣﻼك وارد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸـﺪﻧﺪ ﻣﺘﻐﻴ
  (.7ﺟﺪول )ﻣﻌﻨﺎدار ﮔﺮدﻳﺪ 0/10در ﺳﻄﺢ f=8/94
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ:  7ﺟﺪول 
 t atB  B  *
ﺳﻄﺢ 
  ﻣﻌﻨﺎداري
  0/100  21/95    66/85  ﺛﺎﺑﺖر ﻣﻘﺪا
  0/400  2/29  0/152  0/545  ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻫـﻮش 
رﮔﺮﺳﻴﻮن آﻣـﺎري ﮔـﺎم ﺑـﻪ ﮔـﺎم   از ﺶﻳﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺧﺮده 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺧﻮدآﮔـﺎﻫﻲ وارد ﺷـﺪ 
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ( p<0/10، f=9/70؛ 2r=0/60و  r=62)
  (.8ﺟﺪول )ﻋﺪم ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎدار وارد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ 
  
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ:  8ﺟﺪول 
 t atB B  *
ﺳﻄﺢ 
  ﻣﻌﻨﺎداري
  0/100  8/57    02/87  ﺛﺎﺑﺖر ﻣﻘﺪا
  0/300  3/30  0/952  0/352  ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم در ﺧﺼـﻮص ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺗﻌﻬـﺪ 
ﻧﺸﺎن داد  ﺶﻳﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﻨﺠﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺧﺮده 
؛ 2r=0/30و  r=91)ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ وارد ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺷـﺪ 
و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋـﺪم ﺗـﺄﺛﻴﺮ ( p<0/50، f=4/27
  (. 9ﺟﺪول )ﻣﻌﻨﺎدار وارد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ 
  
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ:  9ﺟﺪول 
 t atB B  *
ﺳﻄﺢ 
  ﻣﻌﻨﺎداري
  0/100  21/57    42/42  ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ
  0/230  2/71  0/091  0/932  ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﻣـﺪاوم ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻫـﻮش 
رﮔﺮﺳﻴﻮن آﻣـﺎري ﮔـﺎم ﺑـﻪ ﮔـﺎم   از ﺶﻳﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺧﺮده 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ، ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫـﺎﻳﺶ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋـﺪم 
  .ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎدار در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك وارد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﺗﻌﻬـﺪ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﺎرﻛﻨـﺎن اداري  آﻣﺪهﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺘﺎج ﺑﺪﺳﺖ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ داراي ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳـﻄﺢ 
ي ﺗﻌﻬـﺪ ﻫـﺎ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻣدر ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻔـﺎوت . ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ، در ﺗﻌﻬـﺪ  ﺶﻳﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺧﺮده 
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
  
 321   ..ﻣﺤﻤﺪ اﻛﺒﺮي ﺑﻮرﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران  راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ   
اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ را . ﻣﻌﻨﺎدار ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻫﺎ ﺗﻔﺎوتﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻓﺮاد ﺑـﻪ ﺷـﺪت 
واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺒﻚ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻧﺤـﻮه ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎن و  
رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي از ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻮدن 
ﺮرﺳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑ
ﻣـﻲ ﺗـﻮان اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ را اﻧﺘﻈـﺎر ..  ﻣﻜﺎﻧﻲ، ﺳﺒﻚ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و 
در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺧـﺮده . داﺷـﺖ
ﺗﻌﻬـﺪ  ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺟﻨﺴـﻴﺖ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺧـﺮده  ﺶﻳﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﻨﺠﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﮔﺮدﻳـﺪ، ﻣـﺮدان داراي ﺗﻌﻬـﺪ ﻫﻨﺠـﺎري 
ﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ ﻳﺎ
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺟﻨﺴـﻴﺖ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري 
  ( 11)وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻫﻤﺴﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻄﺢ  ﺶﻳﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺧﺮده 
ﺗﺤﺼﻴﻼت، در ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري 
ﺋﻴﺴـﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ زﻛـﻲ و ر 
و ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻳﻌﻘـﻮﺑﻲ ﻧﺎﻫﻤﺴـﻮ ﻣـﻲ (  31، 21)ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻤﺴـﻮ 
ي ﻫـﺎ  ﻲﮋﮔ ـﻳودر ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺎ (. 11)ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮدي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر، ﺳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـﺪ 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻴﻦ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي  ﻣﻲ ﻳﺮ و ﻫﻤﻜﺎران اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻔﻲ ﺑـﺎ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿـﻌﻴ 
  (.41)ﻛﺎرﻛﻨﺎن دارد
در ﺑﺮرﺳــﻲ ﺗﻔــﺎوت ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫــﻮش ﻫﻴﺠــﺎﻧﻲ و ﺧــﺮده 
ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻓـﺮدي، ﺟﻨﺴـﻴﺖ و ﻣﻴـﺰان  ﺶﻳﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ . ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﺗﻔﺎوتﺗﺤﺼﻴﻼت 
ﻣﻬـﺎرت  ﻣﺆﻟﻔـﻪ ي ﻓﺮﻧﻬﺎم ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري را ﺑـﻴﻦ ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﺑﺎ ﻳ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻧﻤﻫﻤﺴﻮ ( 51)رش ﻛﺮدﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﮔﺰا
ﺑﻴﻦ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري   
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻟـﺮد ﻧﮕﻠـﻮ ﻛـﻪ 
درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮي ﻣﺜﺒـﺖ 
و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي داﻧـﮓ ﻫـﻮارد ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎن داﺷـﺖ ﻫـﻮش ( 61)دارد 
و ﭘـﮋوﻫﺶ ( 71)ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ اﺳﺖ 
در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺧـﺮده . ﻫﻤﺴـﻮ  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ( 81)ار و ﻫﻤﻜﺎراناﺳﺘﻮ
ي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻴﻦ ﻣﻬـﺎرت ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺧﻮدآﮔـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري 
ي ﭼﻴﻠﻴـﻚ و ﻻﻧﮕـﺘﻦ ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻳ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 ﻳﻲ ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺗﻮﺟـﻪ ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﺪ 
اﻧﮕﻴﺰه و ﺗﻌﻬﺪ ﻗﻮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن در ﻛﺎرﻛﻨـﺎن آن  ﺷﻮد ﻲﻣ
، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻮﭘﺮ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮش ﺷﻮد ﻲﻣاﻳﺠﺎد 
، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ( 91)ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ 
ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و  ﻫـﻮش ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎرﺳﻮن و ﻛﺎرﺳﻮن ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  
رﻧـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ راﺑﻄـﻪ دا  ﺶﻳﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﺑﺮﺧﻲ 
و ( 02) ﻛﻨـﺪ  ﻲﻣ ـﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ 
ي در داﻧﺸـﮕﺎه ﺳـﻮﻳﻴﻦ ا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺎردﻧﺮ و اﺳﺘﻮگ ﻛﻪ در 
ﺑﺮن اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﭘـﻴﺶ 
ي ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮاي رﺿﺎﻳﺖ ﺷـﻐﻠﻲ و ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ا ﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲ 
، ووﻧﮓ و (22)ﺘﻮ و ﻛﺎﻣﻴﻨﮓو ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻟﻤﺒﺮ، ﭘﺮوﻓ( 12)اﺳﺖ 
در ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ ﺑـﻴﻦ ﻫـﻮش ( 42)و ﭘﻼﺗﺴﻴﺪو ( 32)ﻫﻤﻜﺎران
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻫﻤﺴﻮ 
ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠﺎري ﻧﻴـﺰ راﺑﻄـﻪ  ﻣﺆﻟﻔﻪدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ 
ي ﻫـﺎ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺧـﺮده 
ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻴﻦ ﺧﻮدآﮔـﺎﻫﻲ و  ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠـﺎري ﻧﻴـﺰ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﻮش . ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪاوم راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري ﺑﺪﺳـﺖ ﻧﻴﺎﻣـﺪ،  ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ 
 ﺗﻌﻬـﺪ ي ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺮده 
 ﻣﺪاوم راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺖ
ﻛـﻪ ﺗﻌﻬـﺪ ﻣـﺪاوم ﺑﻴﺎن واﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ  ﻦﻳاه ﺑﺎ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻫﻤﺴﻮ ( 52)ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﺳﺖ 
ﺗﻌﻬـﺪ ﻋـﺎﻃﻔﻲ راﺑﻄـﻪ  ﻣﺆﻟﻔـﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ 
در ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺧـﺮده  ﻃﻮر ﻦﻴﻫﻤﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
ي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ و ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸ. آﻣﺪﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺪﺳﺖ 
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺗﻮان  ﻣﺆﻟﻔﻪﺧﻮداﮔﺎﻫﻲ از ﺧﺮده  ﻣﺆﻟﻔﻪدادﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻬـﺪ ﻋـﺎﻃﻔﻲ را دارد اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ي ﺑـﻮﮔﻠﺮ و ﺳـﻮم ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ادراك ﻫـﺎ  ﺎﻓﺘﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻳ
ﻣﻌﻠﻤﺎن از ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ 
ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﺎداري  راﺑﻄـﻪ  ﺷـﺎن  ﺣﺮﻓﻪآﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻫﻤﺴﻮ ( 62)دارد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ 
ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري 
وﺟﻮد دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران آﻣﻮزش 
ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒـﻮد 
  .ﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺗﻌﻬﺪ ﺳ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﺗﻤﺎم ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را در اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳـﺖ . ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑﻴﺮﺟﻨـﺪ اﻧﺠـﺎم 
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 Abstract 
Background:An organization`s effectiveness and efficiency is strongly dependent on its staff`s   
commitment.  Therefore, identification of organizational commitment and its related variables seems 
necessary. This study is aimed to examine the relationship between emotional intelligence and 
organizational commitment. 
Materials & Methods: This is a  descriptive correlation survey. Our study statistical population 
included all administrative staff of in southern Khorasan province` hospitals. 110 samples were chosen 
by a stratified random sampling. The data were collected by standard questionnaires of emotional 
intelligence and organizational commitment and analyzed by using descriptive and inferential statistics.  
Results: The results showed that organizational commitment is in the moderate level among 
administrative staff. There is a statistically significant relationship between emotional intelligence and 
organizational commitment. There is a statistically significant relationship between emotional 
intelligence and commitment subcomponents(normative and emotional commitment). By performing  
multiple regression analysis ,the outcome showed among the all  emotional intelligence subcomponent 
,solely “self-awareness” can predict organizational  , emotional  and normative commitment . 
Conclusion: Improving individual's emotional intelligence should be taken into consideration due to 
the  strong bond between  emotional intelligence and organizational commitment. 
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